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ABSTRAK 
 
PERBEDAAN BIAYA PERAWATAN DIARE DENGAN PENANGANAN RASIONAL 
DAN TIDAK RASIONAL PADA BALITA SEBELUM DIBAWA  
KE FASILITAS KESEHATAN 
Di Poli Anak RSUD Dr. Hardjono Ponorogo 
Oleh: Rizka Dwirahma Sukartika 
 
Diare merupakan gejala penyakit sistem gastrointestinal dengan keadaan 
frekuensi buang air besar lebih 4 atau 3 kali pada anak, diare bisa mengakibatkan 
dehidrasi sehingga memerlukan pertolongan yang tepat sebelum dibawa ke rumah 
sakit. Pertolongan diare yang digunakan masyarakat secara rasional memberikan 
cairan rumah tangga dan memberikan makananan, pada perawatan diare secara 
tidak rasional dengan memberikan obat antibiotik atau obat anti diare tanpa resep 
dokter sehingga berakibat mual muntah dan menambah biaya perawatan diare. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan biaya perawatan diare 
Dengan Penanganan rasional dan tidak rasional pada balita sebelum dibawa 
kefasilitas kesehatan. 
Desain penelitian ini adalah Komparasi dengan populasi Seluruh orang tua 
yang mempunyai balita yang mengalami diare di Poli Anak RSUD Dr. Hardjono 
Ponorogo tahun 2013 sebanyak 502 pasien, dengan rata-rata perbulan 42 pasien. 
Metode penelitian menggunakan Purposive sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner di bagikan pada sebagian orang tua yang mempunyai 
balita yang mengalami diare di Poli Anak RSUD Dr. Hardjono Ponorogo pada 
tanggal 2 April 2014 sampai 3 Mei 2014. dan memperoleh responden sebanyak 42 
respoden. 
Dari hasil penelitian didapatkan dari 42 responden didapatkan hampir 
seluruhnya 32 responden atau (76,2%) ibu melakukan perawatan diare secara 
tidak rasional, dan sebagian kecil 10 responden atau (23,8%) ibu melakukan 
perawatan diare secara rasional. Biaya perawatan diare pada balita sebelum 
dibawa kefasilitas kesehatan didapatkan rata-rata yang rasional Rp. 12.700 dan 
rata-rata yang tidak rasional Rp. 23.187.50. Perbedaan biaya perawatan diare 
secara rasional dan tidak rasional sebesar Rp 10.487.50. 
Hasil penelitian membahas tentang perbedaan biaya perawatan diare dengan 
penanganan rasional dan tidak rasional pada balita sebelum dibawa kefasilitas 
kesehatan, penelitian direkomendasikan pada masyarakat menggunakan cair 
rumah tangga dan memberikan makanan untuk memperbaiki nutrisi anak serta 
menghemat biaya perawatan diare dirumah. 
 
Kata kunci: Perawatan, Biaya, Diare, Rasional, Tidak Rasional 
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ABSTRACT 
 
MAINTENANCE COST DIFFERENCE AND IRRATIONAL RATIONAL 
DIARRHEA IN CHILDREN BEFORE BRINGING 
TO HEALTH 
Children's Hospital Dr. in Poly. Hardjono Ponorogo 
By: Dwirahma Sukartika Rizka 
 
Diarrhea is a condition stool frequency more than 4 times in infants and 
more than 3 times in children. If not helped, dehydration added weight which 
eventually brought accommodation is health that require higher costs. This study 
aims to determine the difference in the cost of treatment of diarrhea with 
Handling The rational and irrational in infants before the accommodation is 
taken on the health of Pediatric Hospital Dr. Hardjono Ponorogo. 
Comparison of this study design is the entire population of parents who 
have children under five with diarrhea in Children's Hospital Dr. Poli. Hardjono 
Ponorogo in 2013 as many as 502 patients, with an average of 42 patients per 
month. The research method using purposive sampling, data collection using a 
questionnaire distributed to some parents who have children under five with 
diarrhea in Children's Hospital Dr. Poli. Hardjono Ponorogo on April 2, 2014 to 
May 3, 2014. Respondents and obtaining as many as 42 respondents.  
From the results obtained from 42 respondents 32 respondents, or almost 
entirely (76.2%) mothers of diarrhea treatment is not rational, and a small 
portion or 10 respondents (23.8%) mothers rational treatment of diarrhea. The 
cost of treatment of diarrhea in infants before being taken to the accommodation 
obtained an average health rational Rp. 12,700 and the average irrational Rp. 
23.187.50. Differences diarrhea treatment costs in a rational and irrational at Rp 
10.487.50.  
The results of the study discusses about the difference in cost diarrhea 
treatments rational and irrational in infants before the accommodation is taken 
health, the study recommended the use of liquid household communities and 
provide food to improve child nutrition and saving maintenance costs diarrhea at 
home. 
 
Keywords: Care, Cost, diarrhea, Rational, Irrational 
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